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ffit***f*lt**t'*t'* ffiil'ffiiil+ri-il"iii#o  gu ,# ffiI1ay I  in  coucLusion  say'.hovr.g1ad..I  an
tunity  here  in  ftaly  part'icu1arly,  a member  state  of,ih$
rJuropoan Atonia  trnergy  cornmuruity  vieitecl  rtaly  in  ,r.anuary
nityr  of givlng  this  short account  ,-l the work,oi ttu'nuiopuin'.t,'1 .',ij
Cornmunity.  As Sou  knowl the Comuissj.on  o'r ltr"'  ,i'r...','i.t:ii
this  year. This visit  confj-rmed  us in  our berief  tha!,rtaly''-it..-,.,,
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USa l"greettctrt for  the  construction  of  a large-e caLe pouiei :reai-.':  ,.,..,r.,ri
tor  in  lta.J-y. I  trust  that  rvith  thie  ddcision  a good start,  hq6 
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